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2018. április 26. (csütörtök) 
09.00–09.30 Regisztráció / Registration 
09.30–10.00 Megnyitó (Díszterem) 
 Csapó Benő, a PÉK alapító elnöke 
 Vidákovich Tibor, a XVI. PÉK elnöke 
 
10.00–11.30 S-1 symposium, T-1 thematic session 
S-1 
Applying computer-based assessment in kindergarten and at the 
beginning of schooling: An international overview  
(chair: Molnár Gyöngyvér, discussant: Csapó Benő) 
Díszterem 
T-1 Health and education (chair: Szabó Éva) 110. terem 
11.30–11.45 Kávészünet / Coffee break 
11.45–13.15 T-2 thematic session, T-3 thematic session 
T-2 Different points of view (chair: Vidákovich Tibor) Díszterem 
T-3 Reading and writing (chair: Molnár Edit Katalin) 110. terem 
13.15–14.15 Ebédszünet / Lunch 
14.15–15.30 KEYNOTE SESSION (Díszterem) 
Fritz-Stratmann, Annemarie (University of Duisburg-Essen, Faculty of Educational Sciences, 
Institute of Psychology; University of Johannesburg): Impact of research on 
mathematical learning difficulties on teaching and learning: A bridge too far? 
Chair: Molnár Gyöngyvér, University of Szeged, Institute of Education 
15.30–15.45 Kávészünet / Coffee break 
15.45–17.15 T-4 tematikus szekció, T-5 thematic session 
T-4 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (elnök: Fejes József Balázs) Díszterem 
T-5 Thinking and reasoning (chair: Kupiainen, Sirkku) 110. terem 
17.15–17.30 Szünet / Break 
17.30–19.00 S-2 szimpózium, T-6 thematic session 
S-2 
Gondolkodásfejlesztés és a természettudományok tanulása 
(elnök: Korom Erzsébet, opponens: Csíkos Csaba) 
Díszterem 
T-6 Teacher training, teachers (chair: Józsa Krisztián) 110. terem 
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2018. április 27. (péntek) 
 
09.00–10.30 S-3 szimpózium, T-7 thematic session 
S-3 
Pozitív egészségpszichológiai védőfaktorok mint a sikeres tanulás meg-
határozói és előrejelzői 
(elnök: Jámbori Szilvia; opponens: D. Molnár Éva) 
Díszterem 
T-7 Language teaching and learning (chair: Habók Anita) 110. terem 
10.30–10.45 Kávészünet / Coffee break 
10.45–12.00 KEYNOTE SESSION (Díszterem) 
Pléh Csaba (Central European University, Department of Cognitive Science): Relationships of 
educational assessment and psychological measurements 
Chair: Csapó Benő, University of Szeged, Institute of Education 
12.00–13.00 Ebédszünet / Lunch 
13.00–14.30 S-4 symposium, T-8 tematikus szekció 
S-4 
Non-cognitive and cognitive predictors of math achievement 
(chair: Fritz-Stratmann, Annemarie; discussant: Csíkos Csaba) 
Díszterem 
T-8 Társas kapcsolatok értékelése (elnök: Kasik László) 110. terem 
14.30–14.45 Kávészünet / Coffee break 
14.45–16.00 Doktoranduszok Országos Szövetsége közgyűlése (Díszterem) 
 Visiting the Dome of Szeged (guided tour in English) 
16.00–16.15 Szünet / Break 
16.15–17.45 T-9 thematic session, T-10 tematikus szekció 
T-9 
Information and communication technologies 
(chair: Pásztor Attila) 
Díszterem 
T-10 Rendszerszintű vizsgálatok (elnök: Fűz Nóra) 110. terem 
17.45–18.00 Szünet / Break 
18.00–19.00 P-1 poster session 
P-1 Posters (chair: Vígh Tibor) Díszterem 
19.00– Állófogadás / Dinner   
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2018. április 28. (szombat)  
 
09.00–10.30 T-11 thematic session, T-12 thematic session 
T-11 Motivation and engagement (chair: Csapó Benő) Díszterem 
T-12 Research communities in education (chair: Tóth Edit) 110. terem 
10.30–10.45 Kávészünet / Coffee break 
10.45–12.15 T-13 thematic session, T-14 thematic session 
T-13 Arts and humanities (chair: Dancs Katinka) Díszterem 
T-14 Self-evaluation, self-regulation (chair: D. Molnár Éva) 110. terem 
12.15–12.30 Kávészünet / Coffee break 
12.30-13.00 A konferencia zárása (Díszterem) 
 
